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1 Cette étude comparative porte sur les mesures de soutien au secteur automobile, adop 
tées à l’échelle de la Bavière (BMW, Audi), de la Saxe (BMW, Porsche, Volkswagen) et du
Bade-Wurtemberg (Mercedes-Benz, Porsche). Bien que menée sur la période antérieure à
la crise, l’ évaluation de ces politiques se révèle aujourd’hui des plus pertinentes : de ces
initiatives pourrait dépendre notamment la compétitivité internationale future de l’une
des branches phares de l’industrie allemande. (sh)
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